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SARA MICAELA GÓMEZ
Seminario Mundial de Artes y Psicología (Global Arts and 
Psychology Seminar - GAPS)
El GAPS fue el primer seminario realizado de manera semi-virtual en el cam-
po de la Psicología de la Música, en el cual participaron cinco universidades de 
diferentes países. Cada una de las sedes estuvo a cargo de un organizador local: 
Tufts University (Boston, USA); University of  New South Wales en (Sydney, Aus-
tralia); Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires, Argentina); University 
of  Graz (Graz, Austria) y Sheffield University (Sheffield, UK). Una conferencia 
realmente global que fue transmitida en simultáneo en las ciudades mencionadas. 
Tuvo como su idioma oficial el inglés y la sede principal fue la Universidad de 
Graz.
El seminario contó con sesiones transmitidas desde y hacia cada una de las 
sedes, aunque la diferencia en los husos horarios requirió que algunas sesiones 
fueran grabadas. Cada sede, contó con un espacio de presentación de los trabajos 
locales y una sala para observar las presentaciones virtuales. También era posible 
participar como asistente virtual accediendo a un canal que requería inscripción 
previa, sin la necesidad de asistir a alguna de las sedes para participar como au-
diencia. La modalidad de la inscripción resultó novedosa ya que se hizo a través de 
la aplicación Eventbrite donde cada participante obtenía su entrada, para asistir de 
modo presencial virtual. Este modo de organización favoreció la participación de 
Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical (LEEM) – Facultad de Bellas 
Artes (FBA) – Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
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personas de diferentes ámbitos y regiones del mundo. Asimismo, todas las ponen-
cias fueron grabadas y continúan disponibles a través un canal virtual. 
Si los asistentes optaban por acercarse a la sede de su país, como fue mí caso, 
nos encontrábamos con ponencias que se presentaban en vivo o con la posibili-
dad de asistir a una sala donde se podía escuchar una ponencia desde otra sede. 
En la ciudad de La Plata, la organización estuvo a cargo del Laboratorio para el 
Estudio de la Experiencia Musical y las actividades se desarrollaron en el edificio 
del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. 
En cada ponencia los expositores tenían veinte minutos para explicar los avan-
ces de su investigación y luego se destinaban cinco minutos para formular pre-
guntas en la sede local y cinco minutos más para recibir preguntas desde las otras 
sedes. Se podía formular preguntas a los expositores que se encontraban en las 
otras sedes, muchas veces a través del traductor. Aunque no siempre se respon-
dían todas las preguntas, dado que había poco tiempo entre las presentaciones 
y los horarios debían mantenerse ajustadamente, por este motivo en cada sede, 
había un moderador que elegía algunas de ellas. Quiero destacar en ese sentido el 
compromiso de los organizadores.
Me pareció interesante, cálido y divertido que en los espacios de pausa se 
podía interactuar vía web con los asistentes de las otras sedes del mundo, com-
partiendo el break a través de las pantallas que estaban especialmente instaladas 
en ese espacio.
En cuanto a la programación, durante el Seminario se desarrollaron tres con-
ferencias: una en Graz, a cargo de Andrea Schiavio, una en Boston a cargo de 
Emily Morgan y una en Sydney a cargo de Sandra Garrido. En la Sede de la Plata 
las actividades dieron inicio con un taller de canto a cargo de Gisela Magri que fue 
transmitido en vivo para el resto de sedes y participantes virtuales. Las ponencias 
presentadas se desarrollaron alrededor de las siguientes áreas temáticas: improvi-
sación, pedagogía vocal e instrumental, la notación musical, la expresión musical, 
el movimiento corporal en la ejecución, la audición musical, la memoria musical, 
entre otros.
En la sede de La Plata, el idioma fue una dificultad, no tanto para la presenta-
ción de trabajos ya que los investigadores lo hacían inglés o bien contaban con un 
traductor, sino para promover la participación de los asistentes, como así también 
para comprender los trabajos que eran presentados en las otras sedes. El traductor 
colaboraba en las presentaciones locales, pero los trabajos desde las otras sedes 
eran sólo en inglés, por lo tanto, al menos en La Plata, se evidenció una escasa 
participación. Tal vez hubiera sido esperable que ambos idiomas fueran oficiales y, 
por lo tanto, al menos las presentaciones escritas (en power point u otros progra-
mas) fueran en ambos idiomas para favorecer la comprensión de todos.
Finalmente, quisiera destacar que, a pesar de los pequeños detalles menciona-
dos, considero que todo el encuentro estuvo muy bien planteado. Los organiza-
dores locales recibieron instrucciones precisas de los organizadores de Graz, en la 
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cada sede se realizaron pruebas en días previos, y la transmisión funcionó como 
se esperaba, sin sobresaltos en todas las sedes. También se evidenció un trato muy 
cordial entre los organizadores de las diferentes sedes. 
Entiendo que siempre resulta difícil animarse a las nuevas tecnologías, y más 
aún hacerlo en conjunto con universidades de otros países, incluso entre conti-
nentes y “en vivo” Quisiera destacar la labor realizada por quienes fueron los res-
ponsables en cada una de las sedes: Parke Wilde desde Boston, Isabel C. Martinez 
desde La Plata, Richard Parncutt desde Graz, Renee Timmers desde Sheffield y 
Emery Schubert desde Sydney.
Seguramente la experiencia que proporcionó la organización del encuentro 
pueda ser capitalizada para promover este tipo de encuentros entre universidades 
locales.
Por supuesto, recomiendo asistir al próximo seminario GAPS.
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